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RINGKASAN
ALFrYAH KURNIAWATI H2C098090. 2002. Pengaruh Pemberian Kolkisin
terhadap Sifat Poliploid Tanaman Rumput liteusiie intlica dan Axorutpu,s
compressus (Pembimbing : SYAIFUL ANWAR dan KARNO)
Penelitian ini bertujuan untuk rnendapatkan tanaman poliploid rumputlapangan yaitu Eleu,sine inclica dan Axonopu.s compre,ssu,e. penelitian
dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanaman Makanan ternak Jurusan Nutrisi danMakanan Ternak Fakurtas Diponegoro Semarang pada buran Aprir sampaiOktober 2002.
Materi penelitian berupa dua jenis rumput lapangan yaitu lileusine indica danAxglopus compress.us.rnple-masing se6anyui. 2-+ tanaman yang ditanam dipolibag, larutan kolkisin 0,3o/o dalam-gliseroi ro'1, njNo3, aseton"s0lr, ;;pukkandang dan pupuk NPK. Alat-alat yang digunakan aialah mikroskop, suntikan,jangka sorong, meteran, sarung tingin, kapas dan gunting. penelitian
menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola iaktorial 2 x-3 denlan g ulangan.Faktor pertama adalahlenis rurnput (Rl : l,.leu;;ine intlica dan Rl2 : Axonirp^compressus) dan dosis kolkisin dengan fiekuensi pemberian berbeda (T0 : tanpaperlakuan (0%), Tl.: rulu kari di pagi hari danT2: dua kari di pagi dan sore harimasing-masing 0,3%). pagi hari diiakukan jam 07.00 dan sore hari jam 16.00wIB. Data diolah dengan anarisis ragam dan diranjutkan dengan uji *ituyutganda Duncan. Parameter yang diamati adalah (i) anatoml-tunu*un fungmeliputi kerapatan stomata dan jumlah kloroplas, (2) morfologi tanaman rneliputipanjang batang, diameter batang dan jurnlah urrutun, dan (3) fisiologi tanamanmeliputi warna daun, krorofir totar dan produksi bahan kering.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (p<0,05) antarafrekuensi pernberian korkisin (T0, Tr dan T2) terhaiap kerapatan stomata,jyf]"| kloroplas, diameter batang, jumlah anakan, warna daun, klorofil total senatidak berbeda (P>0,05) nyata terliadap tinggi tanaman dan produksi bahan keringpada rumpat Eleusine indica. Kesimpulannya dalah poliplbid hanya te{adi padarumput Eleusine indica sedangkan rumput Axonopis ,o*pr"rru, tidak terjadipoliploidisasi karena mengalami kematian.
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